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行っている [1], [2]．本研究では，これを小学 2年生で
学ぶ乗算を使って解く算数文章題の作問に拡張し，小











































































「2× 3 = 6」のような数量関係になる．よってどの単
文がいずれの役割をもつかを考えることになる．レベ










































Fig. 1 Flow of assessment for multiplication word problem.
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図 2 モンサクン Touch2 の作問画面
Fig. 2 Interface for problem-posing on MONSAKUN
Touch 2.
4. 実 践 利 用




























レベル 4相当の問題を 2問，そしてレベル 5相当の問
題を 4問，レベル 6，7に相当する分配法則に関する
問題を 1問の計 10問でそれぞれ構成される．
























見られた (one-sample t-test, p =.01)．このとき，効





ストの平均により，成績上位群 (N =25) と成績下位





り (one-sample t-test, p =.09)，効果量は小であっ
た (d =.49)．また，過剰問題解決テストでは有意差
が見られ (one-sample t-test, p =.004)，効果量は大
表 2 全体でのプレ・ポストテストの結果 (N =39)
Table 2 Result of Pretest and Posttest in total (N =39).
表 3 成績上位群 (N =25) と成績下位群 (N =14) にお
けるテスト結果
Table 3 Result of Pretest and Posttest in high group
(N =25) and low group (N =14).
(d =1.19)であった．
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